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La Comuna del Camp a 1'edat mitjana
MARIA RECASENS 1 ROVIRA
La Comuna del Camp fou una institució singular, única i
avançada al seu temps, i democràtica, perquè va néixer de la
voluntat dels pobles del Camp d'associar-se per tractar les causes
comunes i defensar llurs privilegis, que havien obtingut tant del
poder reial com de la Mitra de Tarragona, a la qual pertanyien
els pobles del Camp. 1
Morera situa els seus inicis en la reunió que alguns pobles
del Camp tingueren a la Selva per a protestar contra l'ordinació
donada per l'arquebisbe de Tarragona Roderic Tella, el 2 d'octubre
de 1305, que obligava els pobles del Camp a contribuir en les
3/5 parts de les despeses que costarien les obres de reparació de
les muralles de Tarragona, així com "adobar els camins i altres
millores". Fort considera aquesta primera reunió com l'acta fun-
dacional de la Comuna del Camp.
Ara bé, el que donà forma jurídica a la Comuna fou la
sentència dictada l'any 1330 per l'infant Joan d'Aragó, arquebisbe
de Tarragona, mitjançant la qual concedia als pobles del Camp el
dret de tenir vot i veu a les deliberacions en les reunions de la
Comuna, a la qual podien enviar els seus síndics o procuradors,
per tractar de les talles o repartiments.
I. Per a l'estudi de la Comuna dels pobles del Camp, vegeu:
Joan PlE I F-\IDELLA, Allllals illèdits de la \'ila de la Seit'a del Camp de Tarragona,
Institut d'Estudis TaJTaconenses Ramon Berenguer IV Secció d'Arqueologia i Història.
Tarragona, 1984.
Emilio MORERA LL-\IR-\no, Reselïa històrica de la comlllw del Camp de TalTúgol1a,
illstitllCIÓ}1 fóral Ilacida y desarmI/ada dllriUl/e la Edad Media ell el telTilorio denomil1ado"el
Campo de Tarragolla ". TaJTagona, 1901. També. Ta lTago 11a Cristial1a. TaJTagona, 1897-1976.
Eufemià FORT I COGlL, /''¡ol1'cia lllslòrica d'Ulla sillgular illsti1ució medieva/. La comlll1ilal
dels pobles del Camp de TalTagol1a. Fundació Sah-ador Viws Casajuana. Rafael Dalmau ed.
Barcelona, 1975.
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La Selva del Camp fou reconeguda seu de la Comuna del
Camp per tots els pobles que hi pertanyien,2 per ser una vila
capdavantera en la defensa dels seus privilegis, tenir una estruc-
tura municipal avançada i ser una de les viles més importants,
juntament amb Valls i Reus, pel nombre de focs. 3
Tot i que la Comuna del Camp s'enfrontà diverses vegades
al rei i a l'Església de Tarragona -qui exerçia el dret senyorial
sobre els pobles del Camp- per causa de les exigències d'ambdós
poders: l'eclesiàstic i el reial, la institució comunal sempre fou
respectada per aquests, que li reconeix i concedia nous privilegis,
i instava els pobles que encara que no hi pertanyien a incorpo-
rar-s'hi. Es considerava que la incorporació era molt bona "per el
repartiment de les càrregues i exaccions que calia practicar". Això
no obstant, la incorporació dels pobles del Camp a la Comuna
sempre fou voluntària.
Els Consells de Comuna es reuniren sempre a la Selva, a
excepció d'algunes vegades que també s'ajustaren a Tarragona i a
Constantí. A les reunions o Consells de Comuna hi eren convocats
els síndics i procuradors dels pobles que en formaven part, els
quals eren nomenats, prèviament, pel Consell General de cada
Universitat i hi assistien com a representats seus.
La Comuna tenia un comuner, que era qui convocava els
Consells de Comuna. El càrrec era electiu, però gairebé sempre
recaigué en un selvatà. La tasca de comuner fins mitjan segle
xv fou la de recaptar els impostos o talls que demanava el rei o
l'arquebisbe, en nom de la Comuna, als pobles comunats. Aquesta
figura, segons Fort, amb el temps, aniria prenent una categoria
jeràrquica, i el comuner passaria a ser el president o director de
la Comuna.
La vitalitat de la institució comunal es féu palesa al llarg dels
quatre segles que funcionà i gaudí sempre d'una gran cohesió,
tot i que va patir dues escissions en els últims anys de la seva
existència. La primera ocorregué l'any 1678 amb motiu de l'elecció
de comuner, i la segona l'any 1698 en no estar d'acord, alguns
pobles, en la valoració de les despeses de la Comuna ocasionades
pel setge de Barcelona. Ambdós cops Valls se'n separà.
2. Fort dóna una relació de 112 \·jles i llocs dels Camp de Tarragona que en diferents
períodes formaren paI1 de la Comuna del Camp. FORT, op. cil., p. 249-253.
3. El fogatge de 1339 assigna a Valls 712 focs, La Seh'a 506 focs i Reus 501 ¡m:s.
FORT, op. cil., Ap2'nd¡" núm. 7, p. 263.
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Inicialment, el caràcter de la Comuna del Camp fou preferent-
ment de caire administratiu. Això no obstant, Fort assenyala que
amb el temps, les actuacions de la Institució comunal es feren
més complexes i adquirí un protagonisme també polític.
La Comuna tenia la prerrogativa de dictar i repartir les
càrregues i imposicions que imposava la Mitra; perseguir els
malfactors; contribuir amb homes, diners i bovatge en les lluites
contra els corsaris quan aquestes amenaçaven llurs pobles, i en
les guerres que al llarg dels quatre segles que actuà assolaren el
Principat de Catalunya. .
A mitjan segle XIV la institució assoleix "la seva plenitud
orgànica", ja que comença a dur els documents propis. I a finals
del mateix segle, la Comuna experimenta un reforçament consid-
erable, amb la incorporació de nous llocs, a causa del guany del
senyoriu de Tarragona per l'arquebisbe, en temps de Joan I.
A començaments del segle xv, amb el reconeixement de nous
privilegis per la part de la Mitra, del rei Martí l'Humà i dels seus
successors a la corona de Catalunya, la Comuna es reestructurà i
reafirmà més la institució en la vida dels pobles del Camp.
La Comuna defensava els privilegis que tenien els seus pobles
i s'hi solidaritzava quan els podien ser arrabassats. 4
El segon terç del segle xv ve marcat per la Guerra Civil Cata-
lana entre els partidaris del rei Joan 11 i la Generalitat addicta al
príncep Carles de Viana. La mort d'aquest propicià la insurrecció
de Barcelona contra Joan 11 i la pèrdua de certa autonomia per
part de la Comuna.
A finals del segle xv assistim a un cert enfortiment de la
institució comunal, gràcies al notable creixement demogràfic que
es donà a tot el Principat, creixement que també experimentaren
els pobles del Camp: Tarragona, Reus, Valls, la Selva, etc., i que
es feu palès en les intervencions que tingué sobre la construcció
del Port de Tarragona, reemprès per l'arquebisbe Urrea, i en la
defensa dels seus privilegis.
El paper de la Comuna els dos segles posteriors fou més
important encara, i també més bel·ligerant, pels assumptes a
què s'hagué d'enfrontar. Finalment, la Comuna seria abolida per
-I. Constantí i Riudoms, l'an\ 1-136 aconseguiren de la reina-lloctinent, el privilegi
de celc'brar mel'cat a les \iles en dies determinats. Això desagrada a la ciutat de Tarragona
perquè deia que periudica\Zl els scus interessos, però es trobà que la solidaritat comunal
no deixà que prosperés la queixa. fORT. op. cit" p, 129.
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Felip V, acabada la Guerra de Successió, pel Decret de Nova Planta
(1716), com la resta d'institucions catalanes.
LA COMUNA DEL CAMP I VALLS AL SEGLE XIV
Valls formà part de la Comuna del Camp des que es creà
i la seva participació fou remarcable, com ho demostra la docu-
mentació comunal.
Valls, al segle XIV, tenia una estluctura municipal desenvo-
lupada i entre els seus furs locals hi havia el privilegi de poder
jutjar els delinqüents i també el de tenir mercat els dimecres. Pel
seu nombre d'habitants, Valls era una de les viles més importants
del Camp de Tarragona, seguida de la Selva i Reus. 5
Valls fou una ferma defensora de la institució comunal, i
contribuí sempre en les despeses i talls que la Comuna imposava
d'acord amb les peticions fetes pels poders eclesiàstic i el reial. Així
trobem que, el 1343, pel plet contra les imposicions reials pagà 7
lliures i 1 sou; el 1358, per despeses comunals: 9 lliures, 3 diners;
el 1367, per ajudar a les guerres de Sardenya: 5 lliures, 10 sous,
i el 1380, pels fets de Sicília: 4 lliures, 18 sous, 16 diners. 6
La contribució de Valls a la Comuna fou de les més im-
portants, tant econòmica com en el marc institucional. Cal tenir
present que els repartiments de les despeses i imposicions es feien
d'acord amb els fogatges de cada vila i, com hem dit, Valls era
una de les més poblades. El pes, doncs, de Valls en la institució
comunal va ser considerable.
Al llarg dels quatre segles que funcionà la Comuna del Camp,
la vila de Valls fou present als consells, a través dels seus síndics i
procuradors i, a excepció d'alguns curts períodes que se n'allunyà,
hi participà de forma molt activa. Com veurem, moltes vegades,
els seus síndics foren comissionats per a pledejar i defensar els
privilegis de la Comuna.
El segle XIV ve marcat per les guerres contra Castella; per
la pesta, que ocasionà fortes mortaldats i també per les males
collites. Aquests i altres fets, com les desavinences entre el poder
reial i l'eclesiàstic, que motivaren alguns plets, provocarien ma-
lestar entre els pobles de la Comuna, que es veieren pressionats
5. Vegt:u nota núm. 3.
6. Eu~fcmià FORT I COGLL, La l'1da 1'11 l/lla "ila del Camp de Tarragolla ol 'l'gIl' XlV.
Rafael Dalmau, t'd, 196-1.
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repetidament a contribuir-hi en homes i en diners. També, moltes
vegades, la Comuna hagué de fer valdre els seus drets i lluitar
per conservar els seus privilegis.
El 1335, els síndics de Valls Guillem Montserrat i Domènec
Mas assistiren al Consell de Comuna, celebrat a la Selva el 24 de
novembre, en la qual reunió es tractà de fornir dues galeres per
ajudar el rei en la guerra contra els estols genovesos. En el mateix
Consell, també es tractà de la captura d'una nau dels genovesos
per part del rei d'Aragó i d'exigir i recuperar en nom dels pobles
de la Comuna la part que els pertocava de les mercaderies que hi
havia a la nau capturada. Per defensar aquest dret, foren comis-
sionats per la Comuna el ciutadà vallenc Guillem de Montpalau
i Ramon Puig, vilatà de la Selva. 7
Valls, com a vila pionera en la institució, també era a la
reunió que tingué lloc a la casa del Consell tarragoní el 16 de
juny de 1339, on es signà un important document mitjançant el
qual els cònsols i consellers de la ciutat de Tarragona, juntament
amb els representants de divuit pobles, entre ells els més impor-
tants, Reus, la Selva, Constantí...,8 que ja pertanyien a la Comuna,
es comprometien solemnement a respectar els drets concedits pels
arquebisbes Roderic Tella i Joan d'Aragó als pobles de la Comuna.
Hom diu que aquest acord fou possible per la intervenció activa
de l'arquebisbe Arnau Sescomes. També és considerat per alguns
tractadistes, diu Fort, com la carta fundacional de la Comuna.
Uns dies després d'aquesta important reunió, trobem ressen-
yada la intervenció del representant de la vila de Valls Arnau Dar
en la vida de la Comuna. En aquest cas, el Consell General de la
vila de la Selva, celebrat el 19 de juny, al qual assistiren represen-
tants dels pobles de la Comuna, nomenaren, a més del representant
vallenc, Pere Espuny, de Reus, i Berenguer Araiola, de Constantí,
perquè en nom de la vila i de totes les universitat dels pobles de
la Comuna i Camp de Tarragona anessin a defensar la causa del
bovatge reclamat pel rei davant el jutge de Lleida, designat per
Pere III el Cerimoniós i Arnau Sescomes, arquebisbe de Tarrago-
na.'! Cal dir que el tema de la remissió del bovatge comportà un
estira-i-arronsa entre els pobles de la Comuna del Camp i el rei,
durant molts anys. El resultat fou favorable a la Comuna, ja que
7. FORT. ''l'. cir .. p. 51.
8. FORT. ''l'. cir.. p. :;2.
9. FORT cita dos documents trobats per Moragues a ]'AM de Valls. FORT. OJl. cir.
p. :;2 ¡53.
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el rei concedí el privilegi als homes dels pobles de la Comuna i
de la ciutat de Tarragona l'exempció de pagar bovatge, herbatge
ni terratge.
Les successives lluites de Pere III el Cerimoniós contra Cas-
tella comportaren greus problemes als pobles de la Comuna, entre
elles Valls, que es veien en la necessitat d'ajudar el rei, tant amb
homes com en diners. El 1356, davant el perill de ser envaïts els
pobles del Camp pels estols castellans que es passejaven per les
costes tarragonines, el rei féu una crida demanant que en el cas
que desembarquessin, dos-centes homes de la vila de Reus anessin
a ajudar als veïns de Barenys i de Vila-seca i que els de Valls
i els de Constantí ajudessin als de Tarragona i als de Tamarit. 10
Moltes vegades, aquesta ajuda era recompensada amb la concessió
de nous privilegis.
En efecte, Pere III el Cerimoniós, l'any 1348, concedí als
pobles de la Comuna del Camp la facultat d'augmentar les im-
posicions que tenien establertes sobre el pa i altres cereals, sobre
el vi i sobre la carn durant dos anys, en compensació de l'auxili
que la Comuna li havia concedit en la guerra contra Castella.
Aquest privilegi seria confirmat i augmentat pel rei el 1362, ja
que els el concedí per quatre anys i mig més. Fent valdre els
seus drets jurisdiccionals, el privilegi reial també seria confirmat
per la Mitra."
En temps de guerra, les crides reials en petició d'ajuda
eren constants i sovint aquestes topaven amb la resistència de
l'arquebisbe, que feia valer els seus drets jurisdiccionals. Tanmateix,
el 1356, l'arquebisbe, aleshores fra Sanç Llopis d'Ayerbe, facultà
la formació de lleves d'homes per anar a lluitar a l'exèrcit del rei,
comanat pel vescomte de Cardona i els cavallers Ramon Alemany
de Cervelló i Pere Galceran de Pinós. La Comuna prengué part
en l'enrolament d'homes i també envià vitualles i blat a l'exèrcit
que lluitava a l'Aragó.
Així mateix, l'any 1357, pel manteniment dels voluntaris del Camp
es féu un repartiment de 50.000 sous, dels quals 30.000 anaven a
càrrec dels pobles de la Comuna. El repartiment fou força onerós per
als pobles de la Comuna, que hi contribuïren amb 15 sous per foc,
per tant pertocava a Valls una contribució de 244 lliures i 8 SOUS. 12
10. Flml,0l'- Cil .. p. 71.
11. FORT, 0I'- ci/., p. 77.
1~. FORJ, (lI'- lI/.. p. 269. S<:gon" aquest còmput Valls tindria 325 focs.
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D'altra banda, el 1363 la guelTa encara continuava i hom
diu que el vallenc Pere Domenge de Valls, juntament amb altres
cavallers, anà a lluitar amb l'exèrcit de Pere el Cerimoniós.
La guerra contra Castella durà deu anys i a banda de l'apor-
tació d'homes per a la lluita i les ajudes en diners i espècies
també condicionà la vida dels pobles. Per a la seva defensa, el rei
Pere el Cerimoniós féu fortificar els pobles i viles de Catalunya, i
Valls i altres pobles com la Selva, Reus i la ciutat de Tarragona
es fortificaren. 13 La Comuna contribuiria en les despeses de la
fortificació de la ciutat de Tarragona.
Durant el segle XIV, les epidèmies de pesta foren constants
(1335, 1348, 1362) i causaren grans mortaldats a tot Catalunya i
en conseqüència als pobles del Camp i de la Comuna. L'epidèmia
de pesta de 1348 fou de les més virulentes. Segons Puigjaner, la
pesta a Valls matà els dos terços de la població. 14
És inqüestionable el paper de la Comuna com a instrument
de protecció dels drets i de la defensa dels pobles que en formaven
part i també de la consideració que tenia la institució per part
de la Mitra, com ho demostren els fets, els quals propiciaren una
intervenció molt directa de Valls.
Pel setembre de 1377 Valls acudí a defensar Vilabella d'un
escamot d'homes de TalTagona. Aquests, afectes al poder reial i
als cònsols de TalTagona, assaltaren de nit la vila de Vilabella,
els robaren el blat i feren altres "atropells". El fet provocà que els
vallencs que ajudaren la població veïna contra els assaltants fossin
processats.
El cas motivà l'atenció de la Mitra. Hom diu que el dia 24
de setembre del mateix any, es presentaren a la Selva els vallencs
Bernat Llobet, donzell, i Guillem Ermengol. i lliuraren a Ramon
Mallola, lloctinent i batlle de la vila, una carta -datada a Valls
el dia 22-, del vicari general del patriarca d'Antioquia, Galceran
d'Anglesola, mitjançant la qual els comminava a reunir-se "pels
atropells que 1zaFiell sofert els 1zomes de Vilabella". Hom diu que
la Comuna es reuní a Constantí el mateix dia que eren jutjats els
vallencs a Tarragona, i que estaven preparats per si calia acudir-
hi per a defensar-los. Un any després, el rei atorgava el perdó i
remissió general als de VallsY
\ 3. FORT, op. Cil., p. 79.
14. FORT, oJ1. ,'il.. p. 64.
15. F'JRT, Ol', cll .. p. 93 i 94.
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Un altre fet important que posa en relleu la participació dels
síndics de Valls a la Comuna fou el del repartiment del donatiu
per la coronació de la nova muller del rei Pere el Cerimoniós,
Sibil·la de Fortià. Consta que el síndic de Valls, Berenguer Oller
en el primer Consell de Comuna dels tres que se celebraren a
la Selva els dies 13, 14 i 31 d'agost de 1381 sobre aquest tema,
proposà que el repartiment no es fes pel tradicional sistema dels
fogatges. A la proposta s'hi adheriren altres universitats: Reus, la
Selva, Alforja, Alcover, Riudoms, Constantí, Mont-roig i Vinyols,
tanmateix, el castlà de Valls i els síndics de les universitats de les
Borges del Camp, Escornalbou, Tamarit i Vilaverd no hi estaven
d'acord i demanaven mantenir el sistema dels fogatges. Hom diu
que finalment s'adoptà una solució intermèdia, d'acord amb les
normes propugnades. 16
A la mort de l'arquebisbe Clasquerí, el 1385, Valls a l'igual
d'altres viles de la Comuna: Vilabella, Constantí i Riudoms pati-
ren l'assetjament dels homes del rei, que pretenia atribuir-se la
jurisdicció de la Mitra vacant (1380-1388). Les apetències del rei
motivaren una carta del paborde, Guillem Sescomes, a totes les
viles del Camp, el 3 de maig de 1386, denunciant la situació.
Valls resistí l'assetjament.
Mestrestant, diu Fort, Bernat de Vilademanys estava establert
al convent dels carmelites amb homes de peu i a cavall, per tal
d'obligar que Bernat de Pujol fos reconegut administrador de la
Seu de Tarragona i del Camp. La lluita entre el paborde i el rei
comportà per als pobles de la Comuna un cert desassossec, a causa
vassallatge que aquests tenien amb la Mitra de la qual cosa, els
consells de Comuna d'aquest temps es fan ressò.
L'adveniment de Joan I com a monarca de Catalunya, per
la mort de Pere el Cerimoniós (1387), comportà la confirmació
dels privilegis de la Comuna (21 d'abril de 1388), i el reforçament
del seu paper institucional per la incorporació de noves viles i
castlanies, com la Castlania de Valls i altres llocs a la Comuna,
a conseqüència de la venda per part del rei de les jurisdiccions
reials a l'arquebisbe Vallterra (4 de desembre de 1391).
Aleshores Valls tenia 401 focs, segons el repartiment que féu
la Comuna, reunida en Consell a la Selva el 30 d'octubre de 1392,
per satisfer les despeses de maridatge que els demanava el rei.
16. No sabem el que per10cà a cada uni\t"rsitat. tan sols quc la Scha paga 66 lIiurcs
al tresor reial pel concepte de coronatge. FORT, op. cir .. p. 96.
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La contribució de Valls -la més important- fou de 394 florins,
10 sous i 2 diners. 17
També fou important la contribució de Valls a la vinguda de
Martí l'Humà de Sicília per a fer-se càrrec de la corona de Cata-
lunya (1397). D'acord amb un fogatge fet, Valls contribuí amb la
quantitat de 540 florins i 4 sous, als 5.000 florins que la Comuna
i la ciutat de Tarragona s'havien compromès a pagar.J8
A finals del segle (1399), Valls tenia el privilegi de ser dipo-
sitària dels capítols del sagramental de la Comuna. 19
ELS JUEUS I LA COMUNA
El tema dels jueus tampoc no fou alié a la Comuna del
Camp, que es tractà en alguns consells.
La documentació diu que l'any 1391 la Comuna del Camp
donà "auxili, consell i favor" contra els jueus establerts en diver-
ses poblacions de la seva comunitat -entre elles Valls-, i que
la Comuna arranjà amb el rei i la seva muller el pagament d'una
quantitat de diners per la remissió d'aquests fets, exempció que
fou concedida a les universitats de Valls, Alcover, la Selva, Mont-
roig, Constantí, Riudoms, castell i terme d'Escornalbou, Vinyols,
Alforja, Reus, Vilabella, Tamarit i Montoliu, ellS d'octubre de
1393. Aquests fets sagnants provocarien l'atenció del rei Joan I,
i de la seva muller que els consideraren com a grau de delicte
de Pau i Treva. En una altra reunió de Comuna, celebrada el 13
de maig de 1395, encara es parla del tema, fent constar que la
remissió costà a la Comuna 800 florins. 20
17. FORT, op. cit.. p. 297.
18. A Valls, el 1399, en un fogatge parcial dels pobles de la Comuna, se li assignen
300 focs. Les fluctuacions en l'assignació de focs és constant, ja que l'any 1407 li són assignats
401 focs (Fort. p. 311), en un altre foc fet en temps de FelTan d'Antequera, successor del
rei Martí l'Humà. s'assignen a la vila de Valls, juntament amb Fontscaldes, Masmolets,
Picamoixons i Espinavessa 228 focs. FORT. op. cit., p. 124.
19. FORT, op. cit.. p. 113
20. FORT, Morera i Secall citen un pergamí trobat a l'Aniu Municipal de Valls i
datat a Tm'tosa el 25 de nm'embre de 1393 -Secall situa el document l'an\' 1395- que
parla sobre la remissió de l'acusació d'agitacions populars contra els jueus. FORT, op. cit.,
p. 109 i Gabriel SEC\LL 1 GlELL, ÚS ¡I/t'rit's IJlt'dit'1'a/s tarragUl1iI1t's. Estudis Vallencs, 1983.
Valls, 1983, p. 506.
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LA COMUNA DEL CAMP I VALLS AL SEGLE XV
Durant la primera meitat del segle XV, les actes dels Conse-
lls de Comuna reflecteixen la càrrega econòmica que suportaven
els pobles de la Comuna, les desavinences entre el poder reial i
l'eclesiàstic, els temors de rebel·lió per la Sentència de Casp, la
pirateria, la confirmació i la concessió de nous privilegis com tenir
la potestat de perseguir i capturar els malfactors, etc. Tot això donà
més complexitat a les actuacions de la Comuna, ferma defensora
dels seus drets. Tanmateix, li reportà un cert reforçament.
Per a fer front als constants pagaments que se'ls demanava,
algunes viles, Valls i altres, obtingueren del rei Alfons el Magnà-
nim, el privilegi, durant deu anys, d'imposar una sisa a totes les
vitualles que hi fossin comprades o venudes i també sobre altres
objectes de compra i venda. 21
La presència de Valls a la Comuna durant el segle xv continua,
encara que en alguns dels Consells, que tractaren del repartiment
de despeses com el celebrat el 30 de desembre de 1407, Valls no
hi assistí, tot i haver-hi estat convocada. En aquest Consell es
féu un repartiment de 14 sous per foc a descàrrec de les 15.000
lliures que se'ls exigia pel maridatge de la infanta Isabel, germa-
na de Martí l'Humà. Tanmateix, Valls mai deixà de contribuir en
les despeses imposades per la comunitat dels pobles del Camp.
A la vegada, Valls, com a vila important, hauria deixat diners a
la Comuna, com es desprèn del Consell de Comuna celebrat el 4
de juny de 1405, que fa referència al pagament de diners a Valls
per la bestreta que havia fet a la Comuna. 22
La Comuna intervenia en tots els assumptes que l'afectaven o
podien afectar-la. En el Consell ajustat a la Selva el 22 de febrer
de 1419 es diu textualment que prengué l'acord de reforçar la
petició dels cònsols de la ciutat de Tarragona per tal que el Papa
"proveís la Mitra -l'arquebisbe Pere Sagarriga havia mort el 31
de desembre de 1418- amb lma persona que agradés a tothom".
El Papa nomenà Dalmau de Mur, fill de l'Albi, de l'arquebisbat
de Tarragona i aleshores bisbe de Girona, el qual havia exercit
la rectoria de Valls.
D'altra banda, Joan Ermengol, de Valls, juntament amb
Llorenç Forés, de Reus, intervindrien, com a representants de la
Comuna, en la defensa dels drets de la institució comunera contra
21. FORT, op. cir., p. 126.
22. FORT, op. cir .. p. 117.
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el plet que es generà entre la ciutat de Tarragona i la Comuna,
per l'escassetat de blat que patia la ciutat (1432). La Comuna no
estava disposada a complir la disposició de la ciutat de Tarragona,
que manava que els pobles del Camp no es quedessin les collites
de cereals, hortalisses, etc., a casa seva, sinó que les havien de
deixar a Tarragona. La intervenció de la Comuna fou cabdal, i
aquesta guanyà el plet. 23
Igualment, Valls intervindria de forma activa en el plet de la
Comuna contra el futur rei de Catalunya, Joan II, per la petició
de l'impost de cena (1455). La institució comunera s'hi oposà, i
per a la defensa de l'exempció foren proposats per aclamació, de
tot el poble del Codony, els notaris Bartomeu Carbonell, de Valls,
i Guillem Bonveí, de Reus. 24
LA GUERRA DE JOAN II I CATALUNYA
Els consells de Comuna de la segona meitat del segle xv
reflecteixen el trasbals que ocasionà la Guerra Civil Catalana (1462-
1472), en la qual Valls hi tingué un especial protagonisme.
La mort del príncep de Viana i l'accés del rei Joan II a la
Corona de Catalunya provocaren una forta repercussió en els
pobles de la Comuna del Camp.
Malgrat que, tant l'arquebisbe Urrea com el comte de Pra-
des donaren suport a Joan II, la Comuna es posà al costat de la
Generalitat i de la Diputació, i les viles de Valls, la Selva, Alco-
ver, Reus i Cambrils, entre altres, hi prengueren part activa. El
vallenc Ramon Ermengol, Rafael Envers, de Reus, i Pere Negre
de la Selva, formaren part de l'ambaixada que la Comuna envià
al president de la Generalitat, Cosme de Montserrat, bisbe de
Vic, i ferm defensor del príncep de Viana, per a la defensa de les
llibertats de Catalunya. lS
La Generalitat féu crides als pobles del Camp i de la Co-
muna perquè reclutessin homes per anar a defensar Balaguer,
on es trobaven les tropes reials, però la resposta de les viles
de la Comuna a les peticions dels diputats del General no fou
d'entusiasme, ja que aquestes preferien defensar les pròpies viles,
si es donava el cas.
23. FURI. uI'. cil. p. 129
2'+. FORT. up. cil. p. 13'+.
25. FORT, oJJ. cir.. p. 136.
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Hom diu que en la reunió del consell de la Comuna ajustat
a la Selva el 29 de juny de 1462 es prengué l'acord que dos ho-
mes de Valls, de Vilabella, del Pla i d'Alió, anessin a vigilar els
accessos a la Conca de Barberà per observar els moviments de
l'exèrcit del monarca. 26
Valls es destacà en l'ajuda de tota mena a la Generalitat. La
documentació comunal diu que els jurats de Valls, el 25 de juny,
proporcionaren informació a la Diputació del General de Barce-
lona. També consta que Valls tenia homes que lluitaven sota les
ordres de la Generalitat. 27
La guerra, però, es decantà a favor del rei. Pel setembre,
l'exèrcit de l'arquebisbe Urrea intentà penetrar al Camp de Tarra-
gona. 1 Joan II, el 17 d'octubre, assetjà Tarragona, després d'haver
conquerit Vilafranca i Tamarit.
Llavors l'arquebisbe Pere d'Urrea féu una crida als pobles del
Camp de Tarragona perquè se sotmetessin al rei. Algunes pobla-
cions, com Alcover, Alforja i Cambrils, es resistiren, però finalment
foren sotmeses.28 Apoc a poc, una rera l'altra, totes les viles de la
Comuna del Camp donaren obediència "forçada" a Joan 11.
El 1464, Valls estava en poder de Joan II, que la prengué
com a centre d'operacions en la lluita contra la Generalitat.
La guerra civil deixà la Comuna sense gaire vitalitat, ja que
restà sota la direcció directa de l'arquebisbe d'Urrea qui, saltant-
se els drets de la institució comunal, convocava els síndics de les
diverses universitats a la Selva i a Valls per demanar-los diners i
homes per nodrir el seu exèrcit en la lluita a favor del rei.
La Comuna agafaria una nova embranzida a finals del se-
gle gràcies, en part, al redreçament poblacional que experimentà
tot el Principat i també els pobles de la Comuna. Aquesta nova
empenta, que es féu palesa en les intervencions que tingué sobre
la construcció del port de Tarragona, reempresa per l'arquebisbe
d'Urrea, en defensa dels seus privilegis, seria vital per encarar els
nous reptes a què s'hauria d'enfrontar en els dos segles successius,
i que Valls també faria seus.
26. Jaume AGI ADE I SORDE, t'ilabe!la, hiSfòria i "ida d'1iI1 poble. IEV Valls. 1990,
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27. FORT, op. Cif .. p. 13ï,
28. FORr, op. ,-il.. p. 138.
